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talització del teatre a les comarques és 
una tasca de Penélope, sovint intenta-
da com en époques recents de la 
Fundado Pública, pero malaurada-
ment no gens reexida. Jo diria. amb 
tot, que la personalitat de l'Alexandre 
Cuéllar i la seva prosa suculent sobre-
passa la mateixa importancia d'aquest 
Teatre Principal, prou notable des d'un 
punt de vista arquitectónic. pero que. 
ni amb motiu del seu centenari, no 
s'ha aconseguit espavilar. immers, -
val a dir-ho tot-, en el conjunt de 
rensopiment d'una bona xarxa de te-
atres comarcáis, ais quais la forga 
centripetra del barcelonisme relega 
a la inoperáncia. 
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E l seté volum de la Col.lecció Monografies editat per r inst i tu l Cartográfic de Catalunya, aplega les ponén-
cies del primer Seminari d'História de 
la Cartografía que durant tres dies, es 
va desenvolupar en aquesta institució. 
amb la col.laborado del Departament 
de Geografía de la Universitat Autóno-
ma de Barcelona. Sis cursos en total, 
que tindran la seva continuítat els pro-
pers anys. 
Aquest treball. d'excel.lent impressió i 
ámpMes referéncies bibliográfiques, 
ofereix la particularitat d'aparéixer en 
els idiomas origináis (cátala, francés i 
anglés} i amb l'objecíiu d'introduir-nos 
a les principáis obres históriques sobre 
la materia a mes d'analitzar l'estat ac-
tual de rarxivística cartográfica, la seva 
automalització i perspeclives futures, 
L'obra queda estructurada en tres 
apartáis, corresponents a ¡es tres 
ponéncies presentados. La primera, a 
carree de na Montserrat Galera. Di-
rectora de la Cartoteca de Catalunya, 
es refereix a les obres de reíeréncia i a 
les d'investigació en materia cartográfi-
ca, i ens presenta un repertori signifi-
catiu sobre les eines i obres generáis 
de la materia: enciclopédies, dicciona-
ris, repertoris i catálegs. El segon apar-
tat correspon a una descripció de les 
correccions cartográfiques assequibles 
a la Biblioteca Nacional de París, amb 
un repás sobre les tendéncies en 
materia de tractament i conservado 
documental, i que, tal com indica la po-
nent Monique Pelletier (conservadora 
en cap de l'esmentada Biblioteca}, inci-
deix sobre la necessitat d'introduir les 
carloteques en el món de l'automatit-
zació, amb especial referencia al cas 
francés. Ella Campbell, ex-pro(essora 
emérita de Geografía al Birbech 
College de la Universitat de Londres i 
editora de la prestigiosa revista de car-
tografía Imago Mundi. ens descriu amb 
abundancia de detalls l'evolució deis 
mapes des de lépoca romana fins el s. 
XIV a rOccident d'Europa, en especial 
els mes coneguts. com el mapa mundi 
d'Hereford, la Carta Pisana o i'Atlas 
Cátala. A continuado ens ressegueix 
l'apogeu cartográfic ais Paisos Baixos 
durant el Renaixement. a la llum de les 
aportacions deis nous descobriments 
geográfics, fins arribar ais mapes to-
pográfics i temátics durant els segles 
XVIII i XIX. Vet aqui. en definitiva, un 
bon treball de síntesi, d'obligada lectu-
ra per a geógrafs, histohadors i d'altres 
professionals. Es tracta d'un simptoma 
más de la importancia que está pre-
nent finalment en aquest pais el món 
de la cartografía, malgrat l'endarreri-
ment que portem en aquest camp en 
relació ais paVsos europeus veTns. 
Amb lot, ens anem posant de mica en 
mica al dia. com ho prova el fet -de 
vital importancia- que a Girona mateix 
s'fiagi creat una Cartoteca, Certament, 
la Cartoteca de l'Estudi General de 
Girona és l'únic centre d'aquestes ca-
racteristiques a les comarques gironi-
nes i un deis pocs existents a 
Catalunya, Es tracta d'un centre d'in-
(ormació i de documentació referida a 
tota mena de mapes I fotografíes aé-
ries. Compta. en aquests moments, 
amb uns 6.000 mapes i uns quants mi-
lers de fotografíes aéries. a más de tot 
el material opcional per a la seva con-
sulta ílupes, corbimetre. plannímetres. 
estereoscopis, etc.). La Cartoteca de 
l'Estudi General de Girona, localitzada 
a la Plaga de Sant Doménec, no pre-
tén només oferir un servei a tots els 
universitaris, sino també ais habitants 
de la ciutat de Girona i de les comar-
ques gironines, per la qual cosa 
s'obrirá al públic amb un horari regular 
dintre pocs mesos. 
De moment. pero, qualsevol persona 
interessada pot conéixer ja el seu fons 
a través de l'excel.lent catáleg que 
s'acaba d'editar i que s'ha distriburt a 
totes les biblioteques de Girona i a ins-
tilucions com l'Arxiu Municipal o la 
Diputado. Aquest catáleg, d'edició pe-
riódica, és el resultat de la catalogado 
i informatització de tol el fons docu-
mental de l'esmentada Cartoteca, un 
fons que comenga ja a ser prou he i 
voluminós com per obrir-lo al públic en 
general. 
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